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Ⅴ　事務部門活動報告
1．総務委員会・総務課・管理課
（1）会計管理
 1）入出金処理
支　　　払：小口現金支払、当座支払
入　　　金：学費収入、手数料収入、補助事業収入、施設利用料収入、前受金収入
学納金管理：納付書発行、入金確認、督促処理
特 別 処 理：各種補助金等の会計処理
執 行 処 理：各部署予算執行票の確認・執行、伝票発行・会計システムへの送出処理
 2）研究費管理
　個人研究費・研究助成費および、特別補助金「大学院等の機能の高度化への支援：大学間連携等によ
る共同研究」等の研究助成費への補助金、教員研究発表会の設営、購入品・研究出張・学会費・謝礼費
等の執行票作成および管理報告書取りまとめ
 4 月 4 日（火）　新任教員への説明会
 4 月21日（金）　平成28年度研究助成費研究成果報告書提出
11月 2 日（木）　平成30年度個人研究費・研究助成費申請書の配付
12月 1 日（金）　平成30年度個人研究費申請書提出
12月 4 日（月）　平成29年度研究費補正予算申請書の配付
12月 1 日（金）　平成30年度研究助成費申請書提出
12月11日（月）　平成29年度研究費補正予算書提出
12月22日（金）　平成30年度研究助成費査定作業開始
 2 月28日（水）　研究推進委員会において研究助成費査定結果承認
 3 月 5 日（月）　教員研究発表会
 3 月 6 日（火）　教員研究発表会
 3）補正予算・当初予算・決算処理（12月～3月）
12月21日（木） 平成27年度補正予算書提出締切
12月22日（金）〜 1 月上旬 補正予算額確認・集計
 1 月19日（金） 平成28年度当初予算書提出締切
 1 月20日（土）〜 1 月末日 当初予算額確認・集計
 2 月上旬〜随時 大学事務局長査定
 2 月23日（金） 学長・大学担当委員長（理事）査定
 3 月 9 日（金） 大学委員会にて承認
 3 月29日（木） 理事会にて承認
 4）公認会計士監査
 5 月16日（火）
 5）学園監査
 5 月18日（木）　学園監事による監査
11月 7 日（火）　学園監事による中間監査
（2）補助金管理
 1）経常経費（一般補助）
 5 月31日（水）・ 6 月30日（金）・ 7 月31日（月）　平成29年度学校法人基礎調査（第1〜3回）
 4 月17日（月） 平成29年度事務担当者名簿の提出について
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 6 月12日（月） 平成29年度学生定員・現員および専任教職員に関する書類
 特別招へい教員・役員調査票
 学部等設置に関する調査票
 平成28年度申請内容の確定報告
 6 月30日（金） 平成29年度収入支出調査票
 6 月30日（金） 平成28年度実績報告
 8 月 7 日（月） 役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、留年者調査票
 留年者・長期履修学生調査票
 私立大学退職金財団掛金支出調査票
10月 2 日（月） 平成29年度学校法人経営状況調査票、情報公表に係る調査票
 補助事業に要する経費（第一次交付）
11月 6 日（月） 平成29年度認証評価経費調査票
 教員経費調査票（教育研究補助者）、学生経費調査票（障がい者、ICT）
11月20日（月） 平成29年度専任教職員・学生の申請数の確認
11月24日（金） 平成29年度概算交付（第1次交付）
12月 4 日（月） 平成29年度研究旅費支出調査票
12月 4 日（月） 専任教職員・非常勤教員福利厚生費調査票
 1 月15日（月） 平成29年度補助事業に要する経費（最終交付）
 2 月16日（金） 平成30年度学校法人基礎調査（納付金調査）
 3 月20日（火） 平成29年度変更交付申請書（最終交付）
 2）経常経費（特別補助）
10月 2 日（月）  平成29年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第１回調査）
11月 6 日（月） 平成29年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第２回調査）
11月20日（月） 平成29年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第３回調査）
 3）大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）・競争的補助金
 6 月 8 日（木） 平成29年度私立大学研究ブランディング事業申請
10月 6 日（金） 平成29年度私立大学等改革総合支援事業申請
 4）科学研究費助成事業
 4 月 1 日（土） 平成29年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）交付内定
 基盤研究（C）、若手研究（B）
 4 月 1 日（土） 平成29年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）交付内定
 新学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）
 4 月 3 日（月） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス 応募プログラム採択
 4 月 6 日（木） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス 「実施計画書」、「HP作成票」提出
 4 月11日（火）  平成29年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）交付申請書・請求書提出
 学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）
 4 月17日（月）  平成29年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）新規採択課題交付申請
書、請求書提出  基盤研究（C）、若手研究（B）
 5 月 2 日（火）  平成29年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究計画調書提出
 研究生活スタ トー支援
 5 月31日（水）  平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金）実積
報告書および実施状況報告書提出　基盤研究（C）、新学術研究領域研究、研究活動ス
タ トー支援（収支決算報告書）（研究実積報告書）
 6 月30日（金）  平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金）研究
成果報告書提出　基盤研究（C）、研究活動スタ トー支援
 8 月26日（土）  ひらめき☆ときめきサイエンス　採択プログラム
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 ｢自分の遺伝子型を調べてみよう〜2017〜｣　実験教室　開催
 9 月 6 日（水） 平成29年度科学研究費助成事業公募要領等説明会（東京大学安田講堂）
10月12日（木） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス　報告書および業務完了報告書提出
11月 8 日（水）  平成30年度科学研究費助成事業（新学術領域研究、基盤研究（B）（C）、
 挑戦的萌芽研究）研究計画調書を電子申請システムにより申請
 1 月 9 日（火） 平成30年度ひらめき☆ときめきサイエンス　企画書提出
 2 月 5 日（月） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長申請
 2 月22日（木） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）継続課題支払請求書提出
 3 月20日（火） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長承認
（3）各種調査
 1）国・地方公共団体
①文部科学省
 4 月12日（水） 私立大学等における耐震化率公表状況の調査
 4 月20日（木） 研究機関等における動物実験に係る体制整備の状況等に関する調査
 4 月28日（金） 平成29年度教員免許状取得状況調査
 5 月 1 日（月） 平成29年度学校基本調査
 6 月 2 日（金） 産学連携等実施調査（平成28年度実績）
 6 月 2 日（金）  「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係
るチェックリストの提出
 6 月12日（月） 地方創生インタ ンーシップに関するアンケ トー調査
 6 月15日（木）  「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体
制整備等自己評価チェックリスト」の提出
 6 月14日（水） 病原性微生物等の保管・管理の徹底および保有状況調査
 6 月20日（火） 産学連携等実施状況調査（平成28年度実績）
 7 月13日（木）  平成29年度就職・採用活動に関する調査
 8 月25日（金） 平成28年度国際研究交流状況調査
10月 5 日（木）  平成29年度における免許状更新講習の開設予定調査および平成30年度における免許状
更新講習の開設見込み調査
12月13日（水） 大学における教育内容等の改革状況調査
 1 月 4 日（木） 高等教育機関におけるICT利用に関する調査
 1 月25日（木） 高等教育段階の負担軽減方策の検討のための実態把握について
 2 月14日（水） 大学スポーツの振興に関するアンケ トー調査
 2 月15日（木） 東京23区の大学の学部等の定員増の予定に関する調査
 2 月15日（木） 職業能力開発大学校・短期大学校に係る単位認定の状況に関する調査
 2 月16日（金）  平成30年度免許法認定講習会等の開催予定調査
②その他省庁、公共機関
 4 月10日（月） 平成28年度エネルギー消費統計調査 資源エネルギー庁
 5 月 8 日（月） 「松本市の統計  平成27年版」発行に伴う掲載資料の提供について 松本市
 5 月 9 日（火） 高等教育機関の現況把握のための資料提供について 長野県
 5 月22日（月） 「平成29年度 教育要覧」記載内容調査 松本市
 5 月26日（金） ボランティアに関する意識調査 日本財団学生ボランティアセンター
 6 月 9 日（金） 補助金活用による教育改革実現のための情報環境整備計画調査
  私立大学情報教育協会
 6 月20日（火） ながの産業支援ネットに関するアンケ トー調査 長野県中小企業振興センター
 7 月25日（火） 医療福祉大学誘致等アンケ トー調査 結城市
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 8 月 3 日（木） 大学等における消費者教育の実施アンケ トー調査 長野県
 9 月11日（月） 「東日本大震災ボランティア参加大学から見る大学教育〜教学体制の構築へ向けて」
  尚絅学院大学
 9 月29日（金） 平成29年度能力開発基本調査 厚生労働省
10月16日（月） 地方産学官連携に関する実態調査 経済産業省
11月20日（月） 平成29年度日本語教育実態調査 文化庁
 1 月22日（月） 大学、キャンパス、学部等の設置に関する調査 三重県
 2）大学関係機関
 4 月 3 日（月） 平成29年度日本私立大学協会会費積算基礎アンケ トー 私立大学協会
 5 月 1 日（月） 私立大学におけるガバナンスおよびマネジメントに関する調査 私立高等教育研究所
 6 月 9 日（金） IR組織における大学への貢献度の規程要因に関する調査研究 駒澤大学
 7 月 3 日（月） 平成29年度私立短期大学「教務関係調査」 日本私立短期大学協会
 7 月27日（木） 地域振興・地域産業貢献人材の育成について 関西国際大学
 7 月28日（金） 教職課程における質保証・向上取り組みに関するアンケ トー調査 大学基準協会
 8 月 1 日（火） 私立短大経理事務等研修会開催に伴うアンケ トー調査 日本私立短期大学協会
10月18日（水） 山形大学教育開発連携支援センター共同利用拠点事業調査 山形大学
11月10日（金） 高等教育機関の防災に関するアンケ トー調査 日本大学
11月30日（木） 学生地域活動支援事業に関するアンケ トー 滋賀県立大学
 1 月 9 日（火） 短期大学における社会人の学び直しに関する調査 早稲田大学大学院
 1 月15日（月） 学外自主勉強会を通じた大学職員の能力開発に関するアンケ トー 立教大学
 3 月 1 日（木） 教育負担金と奨学金授業料無償化に関するアンケ トー調査 千葉大学
 3）その他（マスコミ、出版）
 5 月23日（火） 大学ランキングアンケ トー調査 朝日新聞
 6 月 5 日（月） 大学の実力－教育力向上の取り組み調査 読売新聞社
 8 月 9 日（水） 学長アンケ トー調査 エデュース学校経営研究所
 9 月 5 日（火） 大学の地域貢献に関する全国調査2017 日本経済新聞社
 9 月 8 日（金） 日本経済新聞社　第6回「大学の学長（理事長）アンケ トー」 日経リサーチ
10月18日（水） グローバル社会に対応した大学教育調査 学校法人河合塾
 1 月 9 日（火） 大学ランキングアンケ トー 朝日新聞出版
（4）行事等管理
 1）行事
（a）辞令式　 4 月 5 日（水）
（b）入学式・卒業式
　 4 月 5 日（水）　入学式　大学院2名、学部409名、短大221名
　 9 月29日（金）　9月卒業生学位授与式　大学院1名、学部3名
　 3 月16日（金）　学位授与式　大学院8名、学部320名、短大部220名
（c）永年勤続者表彰
　 4 月28日（金）　永年勤続表彰式　30年表彰2名、20年表彰1名、10年表彰16名
（d）式典・親睦会などの運営
　 4 月28日（金）　 教育学部開設・人間健康学部開設10周年記念式典、
　　　　　　　　 記念講演会　サッカー日本女子代表前監督　佐々木則夫氏
　　　　　　　　　　　　　　演題「目標達成へのプロセス―5つの提言―」
　　　　　　　　 開学記念日・教育学部開設・人間健康学部開設10周年記念パーティー （松本東急REI
ホテル　127名）
　12月20日（水）　教職員忘年会　アルピコプラザホテル　71名
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　 1 月 5 日（金）　松商学園職員新年会 　深志神社「梅風閣」　66名
（e）平成27年度学業成績優秀賞（学部）　　   4 月14日（金）
　   平成27年度後期学業成績優秀賞（短大）　 4 月13日（木）
　   平成28年度前期学業成績優秀賞（短大）　 9 月28日（木）
 2）調印式・記者会見
 5 月 9 日（火） 麻績村 相互連携に関する協定調印式
 1 月15日（月） 信州ブレイブウォリア ズー 事業連携・推進に関する協定調印・記者会見
 1 月18日（木）  栃木ウーヴァＦＣ 岩渕裕人選手（平成29年度卒業生）入団記者会見
 1 月18日（木）  岸野靖之氏（松本大学男子サッカー部監督）退任に関する記者会見
 3）その他の行事
 5 月24日（水） 動物供養慰霊祭
 7 月15日（土）・16日（日） まつもと広域ものづくりフェア
 8 月18日（金）〜20日（日） 第5回デパ トーユニット（井上百貨店）
 9 月12日（火） 普通救命救急講習
10月25日（水） 松本大学・松本大学松商短期大学部 外部評価委員会
10月29日（日） 第5回まつもとシニアカレッジ
10月21日（土）・22日（日） 第4回防災士養成研修講座
 3 月 5 日（月）・ 6 日（火） 第6回学内教員研究発表会
 3 月13日（火） 地域連携（COC）外部評価委員会
（5）諸会議管理
 1）教授会
（a）合同教授会 1回 4/3（月）
（b）学部教授会
　   総合経営学部定例教授会 11回  4/12（水）、5/17（水）、6/14（水）、7/12（水）、9/13（水）、
10/11（水）、11/8（水）、12/13（水）、1/17（水）、2/14（水）、
3/7（水）
　   総合経営学部卒業判定会議 1回 3/7（水）
　   人間健康学部定例教授会 11回  4/19（水）、5/24（水）、6/21（水）、7/19（水）、9/20（水）、
10/18（水）、11/15（水）、12/20（水）、1/24（水）、
   2/21（水）、3/7（水）
　   人間健康学部臨時教授会 1回 4/3（月）
　   人間健康学部卒業判定会議 1回 3/7（水）
　   教育学部定例教授会 11回  4/19（水）、5/24（水）、6/21（水）、7/19（水）、9/20（水）、
10/18（水）、11/15（水）、12/20（水）、1/24（水）、
   2/21（水）、3/7（水）
（c）短期大学部教授会
　   松商短期大学部定例教授会 11回  4/12（水）、5/17（水）、6/14（水）、7/12（水）、9/13（水）
10/11（水）、11/8（水）、12/13（水）、1/17（水）、2/14（水）、
3/7（水）
　   短期大学部臨時教授会 2回 4/3（月）、8/9（水）
　   短大卒業判定会議 1回 3/7（水）
（d）大学院研究科委員会 11回  4/20（木）、5/18（木）、6/22（木）、7/20（木）、9/20（水）、
10/19（木）、11/16（木）、12/14（木）、1/18（木）、
   2/21（水）、3/15（木）
 2）理事会
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（a）理事会 5/29（月）、7/25（火）、11/29（水）、1/16（火）、3/29（木）
（b）常務会  4/28（金）、6/13（火）、9/8（金）、9/15（金）、11/16（木）、2/15（木）
（c）常任理事会 5/23（火）、7/25（火）、11/21（火）、3/20（火）
（d）評議員会 5/29（月）、11/29（水）、3/29（木）
 3）全学協議会 
4/26（水）、5/31（水）、6/28（水）、7/26（水）、9/27（水）、10/25（水）、11/22（水）、12/25（月）、
1/31（水）、2/28（水）、3/28（水）
 4）職員会議
（a）職員会議  5/1（月）、6/1（木）、6/29（木）、7/27（木）、10/2（月）、10/26（木）、11/24（金）、
12/22（金）、2/1（木）、3/1（木）、3/29（木）
（b）課長会議  4/20（木）、5/25（木）、6/22（木）、7/20（木）、9/21（木）、10/19（木）、11/16（木）、
12/18（月）、1/25（木）、2/22（木）、3/22（木）
 5）高大連携会議
（a）地域人教育　飯田OIDE長姫高校　 4/14（金）、6/2（金）、7/21（金）、10/6（金）
（b）大学授業チャレンジ型連携　穂高商業高校　 7/26（水）、7/27（木）、7/28（金）、3/19（月）、
3/22（木）
（c）クラーク塾　南安曇農業高校　8/17（木）
（d）高校授業グレ ドーアップ型連携　穂高商業高校
　　　　　　　　 4/17（月）、4/24（月）、5/1（月）、5/8（月）、5/22（月）、5/29（月）、6/5（月）、
6/19（月）、6/26（月）、7/3（月）、8/28（月）、9/4（月）、9/11（月）、9/25（月）、
11/27（月）、12/4（月）、1/15（月）、1/22（月）
（e）マーケティング塾　 4/22（土）、5/27（土）、6/10（土）、7/17（月）、8/12（土）、10/8（日）、
　　　　　　　　　　　12/23（土）、2/12（月）
　　　【参加高校】　 長野商業、松代、上田千曲、丸子修学館、小諸商業、諏訪実業、辰野、赤穂、
　　　　　　　　　飯田OIDE長姫、穂高商業
　　◆デパ トーゆにっと　8/18（金）〜8/20（日）　井上百貨店
　　　【参加高校】　 長野商業、松代、須坂、須坂創成、丸子修学館、小諸商業、諏訪実業、辰野、赤穂、
飯田OIDE長姫、穂高商業、南安曇農業
　　◆バレンタインスイー ツ　2/10（土）・2/11（日）　山形村アイシティ21
　　　主催：松本大学　共催：株式会社井上・長野県商業教育研究会
　　　【参加高校】　 長野商業、諏訪実業、辰野、丸子修学館、穂高商業、飯田OIDE長姫、南安曇農業
　　　【松本大学】　 白戸ゼミ、向井ゼミ、矢内ゼミ、金子ゼミ、支援会ゆにまる
（f）岡谷東高校との連携授業　6/19（日）、7/18（火）、9/12（火）
（g）その他
　　11月 7 日（火）　理事・大学連絡協議会
 6）諸会議
（a）研究推進委員会 4/26（水）、5/31（水）、6/28（水）、10/25（水）、11/22（水）
 2/28（水）この他メール審議多数実施
（b）研究誌編集部会 4/26（水）、10/25（水）、11/22（水）
 この他メール審議数回実施
（c）地域総合研究センター運営部会 4/27（木）この他メール審議数回実施
（d）研究倫理委員会 7/26（水）、11/1（水）、11/24（金）、12/14（木）、3/2（金）
（e）動物実験部会 4/7（金）、3/2（金）
（f）遺伝子組換え実験安全部会 4/7（金）、3/2（金）
（g）教育企画推進部会 メール審議多数実施
（h）FD・SD運営部会 4/20（木）この他メール審議実施
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（i）地域連携戦略会議  4/13（木）、5/11（木）、6/8（木）、7/6（木）、10/4（水）、
 11/1（水）、12/6（水）、1/10（水）、2/7（水）、3/7（水）
（j）その他の会議
　  後援会 総会：5/27（土）
 役員会：7/22（土）、2/24（土）、4/28（土）
 会計監査：12/7（木）、4/28（土）
（6）人事・労務管理
 1）採用人事
（a）教員採用人事
　・総合経営学部観光ホスピタリティ学科専任教員　1名採用（専任講師）
　・人間健康学部健康栄養学科専任教員　1名採用（専任講師）
　・人間健康学部スポーツ健康学科専任教員　1名採用（准教授）
　・教育学部学校教育科専任教員 16名採用（教授7名、准教授6名、専任講師3名）
（b）専任職員採用人事
　・教務課、法人事務局　3名採用
 2）ＦＤ・ＳＤ研修、教育
 5 月26日（金） 東京女子体育大学 視察研修受入れ
 5 月31日（水） FD・SD研修会
 「在学生成績状況および入学生プレイスメントテスト結果について」
 8 月 4 日（金） FD・SD研修会「科研費獲得セミナ 」ー
 講師：児島将康氏（久留米大学 分子生命科学研究所 教授）
 8 月25日（金） 新潟国際大学 視察研修受入れ
 8 月30日（水） 豊橋創造大学 視察研修受入れ
 9 月12日（火） FD･SD研修会「教育手法の改善とその評価」
 講師：松下佳代氏（京都大学大学院 教育学研究科 教授）
 9 月22日（金） 3大学合同SD研修会（長野清泉女学院大学・諏訪東京理科大学）
 講師：吉田達哉氏（トレンドマイクロ㈱）
11月 4 日（土）・ 5 日（日）　第11回大学人サミット北の大地・きたひろカレッジ参加
12月 4 日（月） FD・SD研修会「高大接続改革〜大学入学者選抜改革の動き〜」
 講師：神部 悟氏（㈱KEIアドバンス）
12月 8 日（金） 宮崎学園短期大学 視察研修受入れ
12月18日（月） SD研修会「派遣職員に対する労働契約法対応について」
 講師：内川祐太氏（アデコ㈱）
 2 月 8 日（木） 共栄大学 視察研修受入れ
 2 月17日（土） SD研修会「大学行政管理学会北関東・信越地区定例研究会」
 3 月 1 日（木） FD･SD研修会「教育手法の改善とその評価Ⅱ」
 講師：福田謙之氏（金沢工業大学 准教授）
 　　　相場浩和氏（京都光華女子大学短期大学 教授）
（7）施設管理
 1）環境整備に向けた取組
・教育学部設置に伴う第3駐車場造成
・既存の学生駐車場ゲートシステムの更新
・野球グラウンドＬＥＤ投光機設
・総合グラウンドおよびテニスコ トーの人工芝一部張替え
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・3号館ラウンジ床材の全面張替え
・7号館教職センターの整備
 2）修理関係工事
・1号館ボイラー室　蒸気配管漏れ修理
・3号館ラウンジの雨漏り補修
・機械室　雨水配管水漏れ補修
・野球グラウンド　スプリンクラー老朽・破損による入替工事
・2号館ボイラー室　蒸気漏れ補修
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2．教務課
　教務委員会・教務課の業務は、①学籍管理 ②学生の履修管理・成績管理 ③各学部のカリキュラムに
基づく時間割作成および教室管理 ④授業に係る事項の教員へのサポ トー ⑤各部署・部門間との調整業
務 ⑥文科省はじめ各種調査への回答 ⑦教務委員会（全学）および各学部教務部会の開催・記録等が定
型的なものである。また、日常的には、学生対応、教員との連携、休講・補講の連絡管理、授業に関する事
項の掲示管理などがある。定期試験の時期には、問題作成依頼から時間割の確定、成績処理、成績通知
書の交付までの一連の業務にあたる。また、年度末には卒業判定・留年者の確定、さらに取得資格の確認
などが加わる。
　平成29年度においては、一連の定型業務に加え、全学教務委員会および各学部教務委員会と連携し、
①教務に関する諸規程・諸規則の整備、②教務関連事項の運用方法や手続き書類等の見直し、③教育
学部開設に伴う具体的運用、④大学教育再生加速プログラム（AP）採択に向けた取組、⑤全学共通教養
科目の検討、⑥教学改革の推進等に取り組んだ。
（1）履修管理・成績管理
 1）年次更新
 3 月31日（金） 新学事システム「メソフィア」の年次更新
 2）履修登録（準備・登録・確認など）・講義開始・講義終了・卒業関係・卒業論文関係
＜学部・大学院＞
 4 月 6 日（木） 新入生オリエンテーション
 4 月10日（月） 前期講義開始～ 7 月28日（金）　前期講義終了
 4 月18日（火） 前期履修登録確定
 9 月21日（木） 後期講義開講～ 1 月23日（火）　後期講義終了
 9 月19日（火）・ 9 月20日（水）　後期オリエンテーション
 9 月29日（金）  9 月学位授与式
10月 2 日（月） 後期履修登録確定
12月16日（土） 卒業論文発表会（健康栄養学科）
12月23日（土） 卒業論文発表会（スポーツ健康学科）
 1 月17日（水） 卒業オリエンテーション（総合経営学部）
 1 月25日（木） 卒業オリエンテーション（スポーツ健康学科）
 1 月29日（月） 卒業オリエンテーション（健康栄養学科）
 2 月 9 日（金） 卒業論文発表会（総合経営学部）
 2 月14日（水） 修士論文審査発表会
 3 月 9 日（金） 卒業生発表
 3 月16日（金） 学位授与式
＜短大部＞
 4 月 6 日（木） 新入生オリエンテーション（ 1 日目）
 4 月10日（月） 前期・第1学期講義開始～ 6 月 9 日（金）　第1学期講義終了
 4 月18日（火） 前期履修登録確定
 6 月19日（月） 第2学期講義開始～ 8 月11日（金）　前期・第2学期講義終了
 8 月 8 日（火） 後期オリエンテーション（ 2 年生）
 8 月 9 日（水） 後期オリエンテーション（ 1 年生）
 9 月22日（金） 後期・第3学期講義開始～11月17日（金）　第3学期講義終了
 9 月29日（金）  9 月学位授与式
10月 2 日（月） 後期履修登録確定
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11月24日（金） アウトキャンパスDay（短期大学部）
11月27日（月） 第4学期講義開始～ 2 月 2 日（金）　後期・第4学期講義終了
 1 月24日（水） 卒業論文発表会
 1 月30日（火） 卒業オリエンテーション
 1 月31日（水） 進級オリエンテーション
 3 月 9 日（金） 卒業生発表
 3 月16日（金） 学位授与式
 3）ゼミナールの決定・欠席調査など
①ゼミナール説明会・希望調査・ゼミナール決定 ②欠席調査
 4）定期試験・追試験・再試験管理
①時間割・監督配置・教室割当など
②問題印刷・採点依頼・採点結果回収
＜学部・大学院＞
 7 月31日（月）～ 8 月 4 日（金）　前期定期試験
 8 月24日（木）  前期定期試験成績発表
 8 月29日（火）・ 8 月31日（木）　前期追・再試験
 9 月 8 日（金） 前期最終成績発表
 1 月25日（木）～ 1 月31日（水）　後期定期試験
 2 月13日（火） 後期定期試験成績発表
 2 月20日（火）～ 2 月22日（木）　後期追・再試験
 3 月 9 日（金） 後期最終成績発表
＜短大部＞
 6 月 5 日（月）～ 6 月 9 日（金）　第1学期定期試験
 6 月13日（火）・ 6 月14日（水）　第1学期追試験
 6 月20日（火） 第1学期定期試験成績発表
 6 月24日（土）・ 6 月25日（日）　第1学期再試験
 6 月30日（金） 第1学期最終成績発表
 8 月 7 日（月）～ 8 月11日（金）　前期・第2学期定期試験
 8 月18日（金）・ 8 月21日（月）　前期・第2学期追試験
 8 月24日（木） 前期・第2学期定期試験成績発表
 8 月29日（火）～ 8 月31日（木）　前期・第2学期再試験
 9 月 8 日（金） 前期・2学期最終成績発表
11月13日（月）～11月17日（金）　第3学期定期試験
11月21日（火）・11月22日（水）　第3学期追試験
11月28日（火） 第3学期定期試験成績発表
12月 2 日（土）・12月 3 日（日）　第3学期再試験
12月 8 日（金） 第3学期最終成績発表
 1 月29日（月）～ 2 月 2 日（金）　後期・第4学期定期試験
 2 月 6 日（火）・ 2 月 7 日（水）　後期・第4学期追試験
 2 月14日（水） 後期・第4学期定期試験成績発表
 2 月21日（水）～ 2 月23日（金）　後期・第4学期再試験
 3 月 9 日（金） 後期・第4学期最終成績発表
 5）学籍管理（卒業・休学・退学・除籍・停学・復学・復籍など）
①休学者への復学意向伺い ②諸書類受付 ③人員構成報告 ④長期在学計画学生の対応
 6） 単位互換（受入準備・受付・履修相談など）
①放送大学特別聴講生関係 ②長野県内単位互換関係 ③コンソーシアム信州関連
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 7）特待生継続審査・表彰者選考
①特待生継続審査関係 ②卒業式総代・奨学生（上野賞・赤羽賞）選考関係　
 8）科目等履修生・一般聴講生（受入準備・受付・面接試験・履修相談など）
①科目等履修生関係処理 ②一般聴講生　
 9）資格取得管理
単位取得による資格取得・ガイダンスなど
＜学部＞　教員免許状/司書教諭/学芸員/社会福祉士/産業カウンセラー
　　　　　自然体験活動指導者（NEALリーダー）
　　　　　管理栄養士/栄養士/食品衛生管理者・食品衛生監視員/フードスペシャリスト
　　　　　フードコーディネーター3級/健康食品管理士/HACCP管理者
　　　　　健康運動指導士/健康運動実践指導者/トレーニング指導者/スポーツ指導者
　　　　　アシスタントマネジャー/第一種衛生管理者/レクリエーション・インストラクター
　　　　　レクリエーション・コーディネーター/介護職員初任者研修
＜短大部＞介護職員初任者研修/図書館司書
（2）カリキュラム管理・時間割管理・教室管理
 1）カリキュラム・時間割管理・教室管理・シラバス作成
①時間割の作成（専任教員・非常勤講師の調整・教室配置の調整）
②非常勤講師委嘱依頼関係処理
③シラバス作成（原稿依頼および提出後の調整・印刷・配付）
 2）学修に関する説明関連
①オリエンテーション・保護者説明会・各種説明会の実施とその日程管理
②転学部・転学科に関する募集、試験、合格発表、手続関係処理
 3）休講・補講管理・集中講義・変則講義管理
①休講・補講管理（休講掲示・補講掲示など）
　補講日　全学共通　前期：5/20（土）、7/8（土）、7/22（土）
　　　　　　　　　　後期：10/28（土）、12/16（土）、1/20（土）　
　　　　　　　　学部のみ：6/24（土）、7/18（火）、11/25（土）、1/24（水）　
　　　　　　　短大部のみ：6/3（土）、10/7（土）
②集中講義(日程調整・教室割当・非常勤対応)
＜学部・大学院＞
 4 月12日（水） 地域課題研究Ｃ（矢﨑）　～1/19（金）　30日間
 4 月15日（土） 商業科指導法Ⅰ（丸山）　～8/18（金）　15日間
 4 月22日（土） 産業・組織心理学（小林）　4/22（土）、5/13（土）、6/10（土）、7/15（土）　4日間
 5 月26日（金） 地域課題研究Ｂ（廣田）　～1/22（月）　19日間
 6 月 3 日（土） 教育方法論（初等）（狩野･安達）　6/3（土）、6/10（土）、6/17（土）　3日間
 6 月23日（金） 海外研修Ⅰ（前期）（糸井）　～8/4（土）　11日間
 7 月27日（木） 病態栄養学特論（中東）　7/27（木）、7/28（金）、7/29（土）　3日間
 7 月31日（月） 内分泌学特論（児島）　7/31（月）～8/4（金）　5日間
 8 月 5 日（土） 国内旅行業務実務（木村・山根・向井）　～8/21（月）　6日間
 8 月 7 日（月） 体育実技Ⅰ（体つくり・ダンス）（橋爪）　～8/10（木）　4日間
 8 月21日（月） EQキャリア論（福盛）　8/21（月）、8/22（火）、8/24（木）、8/25（金）　4日間
 8 月28日（月） 総合旅行業務実務（木村･山根）　～8/31（木）　4日間
 8 月28日（月） 心理アセスメント（矢﨑）　8/28（月）、8/30（水）、9/1（金）　3日間
 9 月 4 日（月） 野外活動（中島）　～9/7（木）　4日間
 9 月 4 日（月） 野外教育Ⅱ（犬飼）　～9/7（木）　4日間
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 9 月 8 日（金） 体育実技Ⅷ（水泳）（岩間）　～9/10（日）　3日間
 9 月 9 日（土） 商業科指導法Ⅱ（丸山）　～1/6（土）　8日間
 9 月11日（月） 宿泊経営（山根）　9/11（月）、9/12（火）、9/14（木）　3日間
 9 月11日（月） 社会福祉演習Ⅱ（尻無浜）　～9/23（土）　7日間
 9 月14日（木） スポーツ実技Ⅲ（水中運動）（田邉）　～9/17（日）　4日間
 9 月23日（土） 教育基礎論（大蔵･武者）　9/23（土）、9/30（土）、11/18（土）、12/2（土）　4日間
11月27日（月） 社会福祉士資格対策演習Ⅰ（尻無浜）　11/27（月）、12/4（月）、12/11（月）　3日間
 1 月 6 日（土） 教育基礎論（初等）（大蔵･山﨑）　1/6（土）、2/10（土）、2/19（月）、2/20（火）　4日間
 2 月 1 日（木） 教育実践特講（小松）　～2/2（金）　2日間
 2 月 4 日（日） スノー ボ ドー（齊藤）　2/4（日）、2/5（月）、2/6（火）　3日間
 2 月 7 日（水） 体育実技Ⅶ1（柔道）（岩間）　～2/10（土）　4日間
 2 月 7 日（水） 海外事情Ⅱ（糸井）　2/7（水）、2/8（木）、2/9（金）、2/10（土）、2/13（火）　5日間
 2 月14日（水） キャリア実践（道幸）　～2/17（土）　4日間
＜短大部＞
 6 月 7 日（水） 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）（古屋）　～9/11（月）　5日間
 6 月23日（金） 海外研修Ⅰ（糸井）　～8/4（土）　11日間
 8 月21日（月） 海外事情Ⅰ（糸井）　～8/26（土）　6日間
 8 月22日（火） 医療事務コンピュータ講座（春日）　～8/28（月）　5日間
11月 2 日（木） 簿記演習（太田）　～11/9（木）　2日間
11月 6 日（月） 簿記演習（香取）　～11/22（水）　8日間、2/7（水）～2/24（土）　9日間
11月10日（金） 簿記演習（山添）　～11/24（金）　3日間、2/7（水）～2/23（金）　8日間
12月15日（金） 海外研修Ⅱ（糸井）　～1/27（土）　6日間
 1 月16日（火） 図書館基礎特論（伊東）　～4/16（月）　15日間
 2 月 4 日（日） 生涯スポーツ（スノー ボ ドー）（川島）　～2/6（火）　3日間　　
 2 月 5 日（月） 図書館実習（伊東）　～4/16（月）　15日間
 2 月 7 日（水） 海外事情Ⅱ（糸井）　2/7（水）、2/8（木）、2/9（金）、2/10（土）、2/13（火）　5日間
 3 月 5 日（月） メディカルマナー講座（春日）　3/5（月）、3/8（木）、3/9（金）
（3）教員サポート業務・部門間調整業務
 1）教員サポート業務
①出欠状況入力 ②教室機器・備品サポート ③FD活動支援　
④アウトキャンパス・スタディ管理（日程把握・バス手配・謝礼など）　
⑤サポータ教員管理（日程把握・謝礼など） ⑥卒業論文・レポート提出管理　
⑦非常勤講師の授業資料印刷
 2）部門間調整業務
①年間予定表調整 ②オリエンテーション（在学生、新入生） ③学生便覧作成
（4）調査への回答・会議・研修会など
 1）調査への回答（文部科学省、独立行政法人大学評価・学位授与機構）
 6 月27日（火） 教員免許状取得状況・教員就職状況調査
 7 月11日（火） 消費者教育に関する取組状況調査
 7 月20日（木） 私立短期大学「教務関係調査」
 8 月18日（金） 科目等履修制制度の開設状況調査票
 8 月29日（火） 管理栄養士養成施設における平成27年度卒業生の状況調査
 9 月15日（金） 学位授与の状況等に関する調査
12月 5 日（火） 我が国の大学等における標準化科目設置状況調査
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12月23日（土） 「アスベスト問題」に係るアンケ トー調査
 1 月12日（金） 大学教務に関する実態調査
 2 月 7 日（水） 大学における教育内容等の改革状況調査
 2 月 9 日（金） 職業能力開発大学校・短期大学校に係る単位認定の状況に関する調査
 3 月15日（木） 学位に付記する専攻分野の名称調査
 2）会議
 4 月 7 日（金） 教育学部教員採用試験対策支援会議　4/7（金）　1回
 4 月11日（火） 人間健康学部教務委員会　4/11（火）～　11回　
 4 月12日（水） 教育学部教務委員会　4/12（水）～　16回　
 4 月17日（月） 全学教務委員会　4/17（月）～　10回
 4 月19日（水） 短期大学部教務委員会　4/19（水）～　13回
 4 月19日（水） 教職センター運営委員会　4/19（水）、9/28（木）、12/15（金）、3/15（木）　4回
 4 月26日（水） 総合経営学部教務委員会　4/26（水）～　19回
 5 月10日（水） 社会進出支援戦略会議　5/10（水）、7/5（水）、10/5（木）、2/15（木）　4回
 6 月21日（水） 教育実習支援会議　6/21（水）～　5回
 6 月21日（水） 学校インタ ンーシップ推進会議　6/21（水）～　9回
 6 月28日（水） 教育相談・共同研究推進戦略会議　6/28（水）　1回
 9 月29日（金） 教員免許状更新講習準備委員会　9/29（金）、11/1（水）　2回
10月26日（木） 教職支援センター専任会議　10/26（木）～　6回
 3）説明会・研修会等
 4 月29日（土） フレッシュマンセミナ （ー国立信州高遠青少年自然の家）　4/29（土）～4/30（日）
 6 月15日（木） 「教育の質保証」実践セミナ （ーTKP品川カンファレンスセンター）　6/15（木）
 6 月15日（木） 第1回APフォーラム事前打ち合わせ（山梨学院短大）　6/15（木）
 6 月17日（土） 教務系職員初任者向け講習会（中京大学名古屋キャンパス）　6/17（土）
 8 月22日（火） AP中間報告会出席（福岡医療短期大学）　8/22（火）～8/24（木）
 8 月31日（木） APテーマⅤ担当者会議および第1回地域別研究会（鶴舞）　8/31（木）～9/1（金）
 9 月 9 日（土） グローバル人材育成教育学会全国大会出席（北海道情報大学）　9/9（土）～9/11（月）
10月18日（水） 平成29年度 大学教務部課長相当者研修会（静岡県浜松市）　10/18（水）～10/20（金）
10月25日（水） 私立短期大学教務担当者研修会（大阪ガーデンパレス）　10/25（水）～10/27（金）
11月 6 日（月） 文科省主催 専門職大学の制度化に伴う制度説明会（文部科学省）　11/6（月）
11月12日（日） ディプロマ・サプリメント視察（欧州）　11/12（日）～11/23（木）
11月17日（金） 第1回関西教育ITソリューションEXPO（大阪府大阪市）　11/17（金）
11月22日（水） 「基礎ゼミナールⅡ」アウトキャンパス（小宮保育園）　11/22（水）、11/29（水）
 2 月20日（火） 全APテーマ合同報告会出席（西京極）　2/20（火）
 2 月26日（月） 大阪府立､大阪市立、関西大学AP合同フォーラム（関西大学）　2/26（月）
 4）ＦＤ・ＳＤ（学内）
 9 月12日（火） FD・SD研修会「第2回ＡＰフォーラム『教育手法の改善とその評価（Ⅰ）』」
 3 月 1 日（木） FD・SD研修会「第3回ＡＰフォーラム『教育手法の改善とその評価（Ⅱ）』」
 5）許認可申請・学則変更
 8 月18日（金） 松本大学教育学部の学則変更届
 3 月12日（月） 松本大学大学院・松本大学・松本大学松商短期大学部の学則変更届
 3 月23日（金） 松本大学教職再課程認定申請書提出
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3．学生課
　学生課は、学生が充実した学生生活を送ることができるように、学業と就職以外の領域を対象として、
学生生活上の支援とともに快適なキャンパスライフの保持に努め、主に次の活動を行った。
【経済支援】
　日本学生支援機構奨学金や本学同窓会、地方自治体、財団等の奨学金の案内。また、経済状況が悪化
し、修学困難になった学生を支援する本学独自の制度についての案内や募集等。
【健康支援】
　身体の健康に関してのアドバイスや体調不良への対応、病院搬送。
【課外活動支援】
　各団体の活動場所の調整や活動方法の助言（課外活動は、卒業後、社会に貢献できる人材育成を目的
としており、参加することは大変意義あるとの考えから）
【マナーアップ】
　健康的で快適なキャンパスライフを送るために、一人ひとりが高いモラルを持ってマナー向上に取り組
み、大学を訪れる市民の方や受験生に対して、好感度の高い大学であるよう努めた。またキャンパスルー
ルブックを学生全員に配布した。
（1）学生生活の支援
1）講習会
・6号館トレーニングルーム講習会　4/13・4/26・5/12
・交通安全・防犯・薬物利用防止講話　5/24・11/28・12/6・12/26
・消費者トラブル防止講習会　3/26・27・28
2）奨学金および経済支援制度
①日本学生支援機構奨学金
　・説明会　定期採用説明会：4/11・13・14（3回）
　　　　　　予約採用スカラネット入力説明会：4/17・18・20・21（4回）
　　　　　　定期採用スカラネット入力説明会：5/8・9・11（3回）
　　　　　　予約採用者返還説明会：6/9・12・13・14（4回）
　　　　　　定期採用者返還説明会：6/26・27・28（3回）
　　　　　　臨時採用説明会：10/26
　　　　　　卒業生対象返還説明会：12/4・5・6・7（4回）
　　　　　　在校生対象継続手続き説明会：1/9・10・11・15・16（5回）
　・貸与者数（3/31現在）
学　　　科 1種 2種 併用 合計 学生数 ％
総経経営学科 44 103 11 158 374 42.2
観光ホスピタリティ学科 33 93 12 138 352 39.2
健康栄養学科 64 72 8 144 300 48.0
スポーツ健康学科 58 122 20 200 394 50.8
学校教育学科 16 13 5 34 59 57.6
商学科 29 43 11 83 216 38.4
経営情報学科 25 39 2 66 222 29.7
合　　　　　　計 271 486 69 826 1,917 42.4
大学院健康科学研究科 2 1 0 3 12 25.0
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②同窓会奨学金
　・募集、要項配布、申込み：6/1～8/4
　・採用者0名（継続6名）
③経済状況悪化等に伴う修学困難な学生の支援制度
　・第17期
　　募集：6/26～7/7　 　書類審査：7/21　　面接審査：8/18　　採用者数：1名
　・第18期
　　募集：1/30～2/14　　書類審査：3/1　　面接審査：3/8　　採用者数：3名
3）発行物
・学友会情報誌「START!!」4/6
・Campus Guide 2018  3/20
・学友会新聞（Pege.1） 8/7（112号）・12/25（113号）
・総合経営学部卒業文集（モントレゾール）3/16・人間健康学部卒業文集（SKY）3/16
・短期大学部卒業文集（学友）3/16
・卒業アルバム（平成30年6月完成予定）
4）施設利用管理
体育館・テニスコート・野球場・多目的グラウンド・総合グラウンド運営管理
・総合グラウンド運営会議（適宜開催）、クラブ・サークル施設利用調整会議（適宜開催）
5）健康管理
・インフルエンザ感染防止、感染者の登校停止措置を健康安全センターと協力して行った。
・ 前年度に続き新入生全員、学生賠償責任保険に加入（費用は後援会）した。それに併せ、各学
部傷害保険手続きも進めた。
　　総合経営学部：学研災へ費用大学負担で加入（留年生は個人負担）
　　人間健康学部：学生総合共済へ費用個人負担で加入
　　短期大学部：学研災へ費用大学負担で加入
6）学生スタッフ
・6号館トレーニングルームスタッフの管理を行った。（登録スタッフ数：12名）
7）献血
6/28
（2）学生の自主活動支援
1）学友会活動・行事支援
①行事への支援
　・Welcome Party　短期大学部学生大会・新入生歓迎会　4/6
　・短大部学生大会　4/11
　・報道局「文章・ブログの書き方講習会」　4/24
　・学部学生大会　4/27
　・人間健康学部フレッシュマンフェスティバル　4/29
　・松本こどもまつり　5/3
　・総合経営学部新入生フェスティバル　5/27
　・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　6/2・9/14・2/13
　・短期大学部体育大会　6/14
　・花火大会　7/6
　・松本ぼんぼん　8/5
　・長野県私立短期大学体育大会　9/8
　・短大部リーダー研修会　9/19～20
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　・四学部合同体育大会　9/30
　・第51回大学祭「A New Beginning －トビラのその先は－」　10/14～10/16
　　　実行委員会　5/16、10/4
　　　準備・前夜祭　10/13　学長賞表彰式・軽音楽ライブ・Ms＆Mr・カップルコンテスト　など
　　　 1 日目　10/14　 開会式・NICOライブ・ゼミ発表・模擬店・りんごカフェ・早食い対決・
入試相談会・ステージ発表・パラレルドリームライブ＆ビンゴ大会・ダンスセレモ
ニー ・愛梨 弾き語りコンサ トー・松本山雅FCサイン会など
　　　 2 日目　10/15　 第8回地域貢献大賞・ゼミ発表・模擬店・ステージ発表・重田みゆきインプレッ
ションセミナ ・ーお笑いライブ・国際記憶円卓会議・ファッションショ ・ー同窓会
ホームカミングデーなど
　　　後夜祭　10/15　コンテスト結果発表・大抽選会・打上げ花火
　　　後片付　10/16
　・3学部レクリエーション大会　11/3
　・焼き芋大会　11/6
　・秋祭り　11/15
　・短期大学部秋季体育大会　11/22
　・人間健康学部体育大会　11/24
　・総合経営学部体育大会　12/13
　・クリスマスパーティー　12/19
　・短期大学部学友会引継ぎ会　12/21
　・短期大学部学生大会　1/30（2年）・1/31（1年）
　・4学部合同次年度学友会引継ぎ会　2/7
　・4学部合同スノーボード教室　2/9
②他大学との交流行事
　・高等教育コンソーシアム大学祭実行委員会交流会（遠隔会議4回、交流事業・記者会見）
　・湘北短期大学：リーダーズキャンプ視察（15名）　8/23～24（湘北短大へ）
　・湘北短期大学：梓乃森祭視察（25名来学）　10/14～15
　・義守大学学友会公式訪問団（5名）　3/5～8
2）クラブ・サークル支援 （詳細は学生版アニュアルレポート掲載）
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4．キャリアセンター
　キャリアセンターは、就職や進学をめざす学生に対して様 な々機会や情報を提供し、卒業後の進路選択
を支援している。業務内容は、①大学4年生と短大2年生対象の就職活動支援、②大学3年生と短大1年
生対象のキャリア教育および就職活動準備支援、③企業との情報交換・情報収集（求人依頼、企業訪問
等）、④保護者への情報提供、⑤就職委員会の運営、⑥キャリア面談の運営、⑦入学前教育プログラムの
運営の大きく7つに区分される。
（1）大学4年生と短大2年生対象の就職活動支援
①月別の各種相談対応（2017/3/1～2018/2/28）
対応/月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 計
面接練習 11 119 127 57 52 23 14 15 27 23 5 1 474
添削指導 120 264 109 56 45 31 11 27 12 17 7 12 711
相談対応 75 113 72 98 72 41 42 67 43 39 16 12 690
ヒアリング 0 0 0 0 60 1 6 22 36 40 21 5 191
計 206 496 308 211 229 96 73 131 118 119 49 30 2,066
②学内企業説明会の企画・運営
　■学内合同企業説明会
　（1）2017/6/17（土）第1体育館…参加事業所数：61、参加学生数：158名（総経9、観光17、栄養4、ス
ポ3、短大125）、参加率27.4％、内定数：約53
　（2）2018/3/7（水）第1体育館、513教室…参加事業所数：71、参加学生数：467名（総経78、観光75、
栄養48、スポ78、短大188）、参加率81.1％、内定数：約120
　（3）2018/3/23（金）第1体育館、513教室…参加事業所数：67、参加学生数：388名（総経60、観光66、
栄養64、スポ42、短大156）、参加率69.2％、内定数：約116
　■長野県中小企業団体中央会主催合同就職面接会2017/8/5（土）コモンルーム（7号館1階）…参加事
業所数：23、参加学生数：10名（総経2、観光3、栄養1、スポ0、短大4）、内定数：1
　■学内単独企業説明会実施回数：35回（2017/4/13～2017/11/17）、学生参加数：342名（院6、総経
35、観光34、栄養58、スポ75、商66、経68）、総内定数：45（総経5、観光3、栄養12、スポ14、商8、経
3）
③求人情報の収集と提供
　・求人票の受付・整理・公開→大学：1,554件、短大：1,083件
　・ハローワークの求人情報収集・公開→長野県内を北信・東信・中信・南信に分けて公開
　・求人票およびハローワークの求人情報をまとめた「今週の求人情報」を毎週発行→のべ28回
発行
④学生への情報提供
　・新着求人情報を「今週の求人情報」としてキャリアセンターに設置・配布→28回
　・学内・学外で開催される合同企業説明会の一覧表作成・案内→289件
　・学内・学外で開催される個別企業説明会の一覧表作成・案内
　・公務員試験日程の案内→118件
　・過去5年間の就職状況
　・SPIテストセンター開催日程の案内
　・編入学、大学院進学の試験案内→短大生向け編入学情報、人間健康学部生向け大学院進学情
報、総合経営学部生向け大学院進学情報
　・採用試験状況報告書の公開
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　・新聞・雑誌・書籍等の設置→新聞（信濃毎日新聞、日本経済新聞、市民タイムス、日経産業新聞、日
経ＭＪ）、雑誌日刊新聞ダイジェスト（新聞ダイジェスト社/月刊）、経済月報（長野経済研究所/月刊）、
就職四季報（東洋経済新報社/年刊）、就職四季報女子版（東洋経済新報社/年刊）、会社四季報
（東洋経済新報社/季刊）、日経会社情報（日本経済新聞社/季刊）、受験ジャーナル（実務教育出
版/月刊）、書籍（採用試験関連の参考書・問題集等、約130冊）
⑤教職員間の情報共有・情報提供等
　・学生向けの求人情報、合同企業説明会情報を、キャリアセンターから教員へ報告
　・学生の就職活動進捗状況を教員からキャリアセンターへ報告（1回/月）大学のみ
　・各学部就職委員とキャリアセンター合同の就職委員会の開催（総合経営学部、人間健康学部、
松商短期大学部、全学就職委員会）
　・各学部就職委員とキャリアセンター合同の各種行事開催（夏季就職合宿、就職対策講座、集
団面接対策講座）
⑥就職支援ガイダンス
　■キャリア形成Ⅲ（総経4年・通年＜1回/月＞）
　【主な内容】全体会における求人情報や説明会開催情報等の提供、ヒアリング（就職活動状況の調
査）
　■キャリア・クリエイトⅢ（短大2年・前期＜一部1年後期から開始＞）
　【主な内容】集団面接講座、マナー講座、エントリーシ トー対策講座、OB・OG講演、筆記試験対策講
座、求人等企業情報の提供など
　■キャリア・クリエイトⅣ（短大2年・後期）
　【主な内容】社会保険講座（労務管理、雇用・保険、年金制度等）、就職活動リスタ トー講座、組織の
マナー講座（社内コミュニケーション等）、講演会、ヒアリング
⑦進路未決定者対象ガイダンス（ハローワークと共催）
【第1回】9/29（金）…参加学生数：1名（観光1）、内定：1名
【第2回】11/9（木）…参加学生数：7名（総経2、観光1、経4）、内定：6名
【第3回】2/8（木）…参加学生数：5名（総経1、観光1、商3）、内定：1名
【第4回】3/5（月）…参加学生数：0名
（2）大学3年生と短大1年生対象のキャリア形成および就職活動準備支援
①ガイダンスの運営
　■キャリア形成Ⅱ（総経3年・前期15回）■キャリアデザインⅡ（人間3年・前期15回）
　【主な内容】就職活動の概要、採用試験の概要、SPI受験対策、適性検査の受検、就職活動サイトの
活用、講演会（人事担当者）、自己分析、企業研究、履歴書の作成、インタ ンーシップ
　■就職支援ガイダンス（総経3年/人間3年・後期各15回）
　【主な内容】就職活動の具体的な流れ、自己分析、SPI模試受験、先輩学生の体験談報告会、就職活
動サイト活用法、ビジネスマナー、企業研究会、エントリーシ トー作成法、面接対策講座、
松本大学における就職活動の進め方
　■キャリア・クリエイトⅡ（短大1年・後期15回）
　【主な内容】就職活動スタ トー講座、就職活動サイトの登録、先輩学生の体験談報告会、SPI対策試
験、適性検査の受検、一般教養対策試験受験、卒業生体験報告会、自己分析講座（適
性検査解説）、業種・職種研究会、自己分析講座（班別に別れ3回連続の講座）、企業研
究・会社訪問の心構え、集団面接対策講座
②各種講座等の企画・運営
　■夏季就職合宿（大学）池の平ホテル（立科町）
　【主な内容】マナー講座・演習、自己紹介・自己PR演習、面接対策講座、グループディスカッション体
験、先輩学生相談、グループワーク
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　【1回目】9/6（水）・7（木）　60名参加（総経12、観光13、栄養20、スポ15）
　【2回目】9/14（木）・15（金）　56名参加（総経10、観光11、栄養29、スポ6）
　■企業・業界研究勉強会（大学・短大）全15回、のべ合計1,570名参加（総経280、観光176、栄
養221、ス149、商377、経367）
　【主な内容と目的】多様な業種に渡る事業所の人事担当者をお招きし、事業内容と併せて業界
の社会的な役割をご説明いただくことにより、学生の企業研究や職業観の醸成に繋げ
る。
　【日程】11/1（水）、11/6（月）、11/8（水）、11/13（月）、11/15（水）、11/16（木）、11/27（月）、11/28
（火）、11/29（水）、11/30（木）、12/6（水）、12/7（木）、12/13（水）、12/14（木）
　【参加事業所】㈱モリキ、トヨタカローラ南信㈱、キッセイコムテック㈱、㈱サンクゼール、松本ハイラ
ンド農業協同組合、㈱ツルヤ、セキスイハイム信越㈱、㈱アクティオ、日清医療食品㈱中部支店、
㈱エラン、岡野薬品㈱、東洋計器㈱、長野県警察、岡谷酸素㈱、日本郵便㈱、ホクト㈱、㈱デ
イリーはやしや、㈱長野銀行、㈱ライト光機製作所、医療法人研成会諏訪湖畔病院、社会福
祉法人平成会、㈱マルニシ、長野県庁、㈱アステップ信州、㈱池の平ホテル＆リゾーツ、㈱マイ
ナビ
　■就職活動用証明写真撮影会（大学・短大）
　【日程】1/16（火）・17（水）・18（木）・23（火）　15時～19時、費用2,000円（写真6枚+データCD納
品）、協力：フォトエボーム、申込者数394名（大学217、短大177）
　■就職対策講座（大学）松本大学内
　【1回目】12/24（日）　76名参加（１日コ スー38名（総経3、観光10、栄養10、スポ15）、午後のみ38名
（総経6、観光5、栄養8、スポ19））
　【2回目】12/25（月）　51名参加（１日コ スー38名（総経10、観光9、栄養8、スポ11）、午後のみ13名
（総経3、観光3、栄養5、スポ2））
　■就活直前セミナー（大学）松本大学内
　【日程】2/20（火）　46名参加（総経13、観光9、栄養2、スポ22）
　■メイクアップ講座（大学）
　【日程】12/18（月）5限、12/19（火）5限、12/20（水）5限、1/19（金）5限、計100名参加（総経12、観
光11、栄養48、スポ29）
　■自己分析＆ES対策講座[マイナビ]（大学）
　【日程】2/7（水）・13（火）、計77名参加（総経16、観光24、栄養24、スポ12、商1）
　■金融業界の就職活動について（大学）
　【日程】3/7（水）10：00～11：30、講師：キャリアセンター顧問田中紀夫
　　　　　計24名参加（総経5、観光5、栄養1、スポ13）
　■短大では授業（キャリア・クリエイトⅡ）を通じて、次の講座を開催
　【自己分析講座】11/30（木）・12/7（木）・14（木）・12/21（木）、【メイクアップ講座】1/18（木）、【実
践マナー講座】2/8（水）、【集団面接対策講座】2/14（水）・15（木）、【エントリーシ トー対策講座】
2/23
　■学外合同企業説明会バスツアー（大学・短大）
　・3/11（日）東京ビッグサイト（東京）
　　…計66名参加（総経12、観光12、栄養13、スポ13、商1、経15）
　・3/15（木）ビッグハット（長野）
　　…計144名参加（総経29、観光34、栄養16、スポ38、商3、経24）
③インターンシップ
　■長野県産学官インターンシップ事業（大学・短大）
　【事前説明会】5/17（水）・18（木）・22（月）・23（火）いずれも5限、計71名参加（総経21、観光16、栄
養10、スポ15、商7、経2）、【実施者】2名（総経1、観光1）
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　■大学
　【事前説明会】6/15（木）・19（月）・21（水）いずれも5限、71名参加（総経20、観光25、栄養2、スポ
24）、【実施者】8名（総経2、観光2、スポ3）
　■インターンシップ事前研修会の参加状況
　【基本マナー講座】7/3（月）・5（水）・6（木）、計81名参加（総経28、観光18、栄養8、スポ27）、【事
前マナー研修】7/19（水）・8/7（月）、計64名参加（総経28、観光12、栄養2、スポ22）
　■短大
　【告知】8/9（水）オリエンテーションの時間内、【事前説明会】10/3（火）5限、
　【選考面接】10/18（水）・19（木）、【事前マナー研修】11/7（火）、【実施者】4名（商1、経3）、
　【受入企業】諏訪農業協同組合（2）、トヨタカローラ南信㈱、岡谷市役所
（3）企業との情報交換・情報収集（求人依頼、企業訪問等）・ガイダンス等の協力依頼
①2017年度求人受理件数…大学：1,554件、短大：1,083件
②2018年度に向けた求人依頼数…約10,000事業所
③企業訪問訪問数：389事業所、内容：求人依頼、前年度内定の御礼、卒業生の状況調査、学内行
事参加依頼（下記④⑤）
④学内合同企業説明会・単独企業説明会への参加依頼
⑤ガイダンス等への協力依頼（授業での講演等依頼、夏季就職合宿、企業業界研究勉強会等）
⑥県内外における企業との情報交換会参加
（4）保護者への情報提供
①保護者説明会の企画・開催
　■大学3年生保護者対象「保護者就職説明会」5/27（土）13時～
　【主な内容】就職活動の流れ、各学部・学科の実績と傾向、管理栄養士国家試験の準備（健康栄養
学科）、健康運動指導士・教員採用（スポーツ健康学科）、個別相談
　【参加状況】全体会/分科会…122組参加（総経17、観光34、栄養35、スポ36）、参加人数計165名、
個別相談会参加計21名（総経3、観光5、栄養6、スポ7）、キャリアセンター見学計
110名（総経5、観光35、栄養35、スポ35）
　■短大1年生保護者対象「保護者就職説明会」11/25（土）10時～15時
　【主な内容】就職実績と就職支援の内容、就職活動の流れ、2年生就職活動体験報告、ゼミ担当
教員との顔合わせと昼食懇談会、個別相談
　　10：00～12：30全体会…98組参加（商46、経52）
　　12：30～個別相談会…24組参加（商10、経14）
②郵送による就職関連情報の提供と進路決定に向けての協力依頼
　■保護者説明会の案内（大学3年生・短大1年生保護者）…開催案内と出欠確認、個別相談希望
伺い、欠席者へ当日資料の送付
　■就職支援のお願い（大学4年生・短大2年生の進路未決定学生の保護者）…6月・12月に保護者
へ協力依頼（短大）、10月・1月・2月に就職支援講座開催案内（大学・短大）
（5）就職委員会の運営と議事録作成
①総合経営学部…4/5（水）、5/9（火）、6/7（水）、7/6（木）、8/23（水）、9/29（金）、10/31（火）、12/7
（木）、2/1（木）
②人間健康学部…4/7（金）、5/15（月）、6/7（水）、7/10（月）、8/28（月）、10/2（月）、11/6（月）、12/11
（月）、1/15（月）、2/7（水）、3/19（月）
③松商短期大学部…4/12（水）、4/26（水）、5/10（水）、5/24（水）、6/7（水）、6/21（水）、7/5（水）、7/19
（水）、8/2（水）、9/27（水）、10/11（水）、10/25（水）、11/14（火）、11/28（火）、
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12/13（水）、12/21（木）、1/10（水）、1/24（水）
④全学就職委員会…6/12（月）、10/31（火）
（6）キャリア面談の企画・運営
①学年毎のキャリア面談の目的
【入学前】大学生活に向けての期待や前向きな目標意識の醸成、大学進学における疑問・不安の
解消
【大学2年生】大学生活1年間を振り返り、学びへの動機付けと学生生活充実のための計画
【就職活動前の大学3年生・短大1年生】就職活動に向けて進路または就職活動に対する不安・疑
問の解消と相談、就職活動の具体的な計画立案補助と意欲の向上
【就職活動中の大学4年生・短大2年生】学生個々の課題明確化と解決策の検討・相談、就職活動
への積極的な取り組みとキャリアセンターの有効利用、不安解消と意欲の向上
②面談状況（面談総数：1,796名）
【大学2年生】5/13（土）、14（日）、20（土）、21（日）、28（日）、6/3（土）…385名（総経111、観光101、栄
養79、スポ94）
【大学4年生、短大2年】8/7（月）、8（火）、*31（木）、*9/1（金）、19（火）、20（水）…196名
　　　　　　　　　　（総経23、観光32、栄養18、スポ53、商32、経38）
【大学3年生、短大1年生】2/1（木）、2（金）、5（月）、6（火）、7（水）、8（木）、9（金）、10（土）、13（火）
…569名（総経83、観光87、栄養87、スポ101、商101、経105）
【入学前】2/26（月）、27（火）、28（水）、3/5（月）、6（火）、8（木）、9（金）、22（木）、28（水）、29（木）、
30（金）…646名（総経98、観光82、栄養81、スポ107、教育65、商112、経101）
③キャリア面談員の体制
　キャリア面談員総数：26名（県内21名、県外5名）、法人契約：3事業所20名
（7）入学前教育プログラムの運営
　■大学
　【入学前自己ワーク】1月送付→4/2（月）提出
　【入学前キャリア面談】2/26（月）～3/30（金）
　【入学前セミナー】4/2（月）～4（水）
　■短大
　【入学前集合セミナー】2/17（土）、3/24（土）
　【入学前キャリア面談】2/26（月）～3/30（金）
　【ウェルカムフェア】3/24（土）
　【入学前セミナー】4/3（火）～4（水）
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5．情報センター
　情報センターでは、通常業務としての、研究・教育の支援、情報機器およびソフトの維持管理、学内外
に向けたパソコン講習会の実施等に加え、関連業務として資格取得支援や短期大学部のiPad mini運営
委員会と共同で行うICT教育の推進等の業務を行っている。
（1）教育・研究の支援
①情報センター運営委員会
　 　本委員会は、教員7名、職員3名で組織されている。各学部から出されるICT教育に関する要望、教育
環境関連の改善要求、年間予算の策定および執行状況の確認等、中・長期的視点に立ち、検証しなが
ら運営されている。
　 　教育や研究に欠かせないICT環境は、日々の進化が著しく、新しい情報の吸収を怠ると、2歩も3歩も
すぐに後退してしまう。毎年開催される教育ITソリューションEXPOおよび情報セキュリティー EXPOに
は課員全員が参加し、情報の収集と人脈の構築に心がけている。こうして得た情報と学内の状況をす
り合わせ、情報センター運営委員会に諮りながら本学のICT教育の方向性について議論を深めている。
②教育環境（PC教室）の整備
　 　学内には、情報教育に欠かせないPC教室を7室（PC約300台）設置している。学生および教員がスト
レスなく利用できるよう、OSおよびアプリケーションソフトを一般標準の設定とすること、また、機材は
使用頻度が高く老朽化が進むため、3年から4年のサイクルでの入替を行っている。同時に、新しい教育
システム導入の要望があれば対応している。検定試験では一斉にアクセスするため、ネットワーク障害
が起こらぬようサーバー等のネットワーク機器の点検整備を行っている。また、地震や火災などの災害
に備え、サーバーの一部をデータセンターへ移設した（2016年終了）。
③学生アシスタント・シニア大学アシスタント
　 　情報教育において学生の習熟が進むよう、情報関連科目（Excel・データベ スー・情報処理Ⅱ）には、
学生アシスタントを採用している。採用に当たっては、情報系の検定合格者であることおよびコミュニ
ケーションスキルが高いことを条件としている。また、毎年9月に実施される、長野県シニア大学のパソコ
ン講習会では、16名の学生に講師のアシスタントを依頼し、受講者から好評を得ている。
④学生向けオリエンテーションの実施
　 ・新入生向けに履修システム（Mathfia）の取扱説明を実施
　 ・office365利用方法説明マニュアルの作成
　 ・Wi-Fi環境構築に伴う設定変更の実施
　 ・学生プリンタ （ーIO-gate）利用方法マニュアル作成、運用開始
（2）情報機器の維持管理
①パソコン等の維持管理
　 　学内に設置しているパソコンの台数は、教職員、フロア設置、貸出、講義室等で、約400台である。教
職員のパソコンは、基本的に故障が発生するまで交換しないが、OS等のバージョンアップに対応できな
い場合等、複数台の交換とならないよう調整しながら入替を行っている。また、フロアに設置したパソコ
ンについては、自前のノ トーパソコンを持つ学生が増加したことから、現状維持または減少させる方針
である。
②ネットワーク環境の維持管理
　 　学内にあるデスクトップ型のパソコンは、データ通信を有線で行っている。学内を血管のように張り巡
らせているネットワークケーブルの入替を、講義および業務に支障をきたさないよう年度ごとに実施中で
ある（2016年度１・２号館改修）。一方、講義でのタブレットの使用が増え、必要とされる無線通信回線
の容量も膨大となっており、Wi-Fi通信の環境整備も脆弱な場所が無い様に整備を進めている（2017年
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度２号館改修）。
（3）資格取得支援
①資格取得支援センターとの連携
　 　資格取得関連の業務は、検定試験運営、取得資格の管理、公務員講座の運営管理（2017年度前期の
み）、資格取得支援センター運営部会の運営等である。この業務は、現在、暫定的に情報センターにお
かれているが、学内の資格に関する管理運営の推進役としての重要度が年々高まっていることや業務量
から独立した組織が必要である。
　・検定試験
　　 年間56件、約2,800名が受験。受験申込、受験票の配布、合格者の通知、Mathfiaへの登録、奨励金
の手配等が主な業務である。
　・公務員講座は組織改組により、2017年度後期より教務課に移行されている。
（4）その他
①iPad mini運営委員会との共同
　 　短期大学部に組織されている同委員会は、教員6名と職員3名で構成されており、短期大学部
のICT教育の推進役となっている。2017年度は2回委員会を開催し、2018年度入学生よりiPadの
貸与をしないことから、短大部推奨のノートパソコンを選定した。
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6．入試広報室
　入試広報室の業務範囲は入試委員会および広報委員会と連動し学生募集および募集広報、入試業務
全般と大学広報が主であり、①学生募集活動および募集に関わる企画立案および実行、②学生募集に関
わるパンフレット類の企画制作、進学媒体への広告掲載および宣伝活動、③入試業務全般、④大学広報
に関わる企画立案および実行を行った。
（1）学生募集・入試業務
1）学生募集活動
　高校生および保護者、あるいは高等学校教員（進路指導担当者）への大学案内、学部学科説明、入試
情報の提供などにより、学生募集につなげる活動を主とした。そのため日常的に大学、短期大学の教育内
容および教育の特長や就職実績、資格・免許の取得状況把握や本学の優れた点、誇れる点の研究や他大
学の動向やニ ズー把握、調査・分析は必須である。対象は長野県内および隣接県、特に新潟県、山梨県に
は積極的に学生募集活動を実施した。また沖縄県への募集活動も行った。
　今年度は長野大学の公立化と長野県立大学の開学および諏訪東京理科大学の公立化前年であり、長
野県内の高校生の動向が昨年に増して読みにくい状況であった。昨年度は長野大学の公立化に伴い県内
高校生の入学が厳しくなったことから、本学総合経営学部への志願者が増え難易度が上昇した。結果的
に今までの常連校からの入学が難しい状況になり、今年度の入試も同様の状況が予想されたため学生募
集も慎重にせざるを得なかった。そこで総合経営学部総合経営学科の募集人数を10名増、人間健康学部
スポーツ健康学科の募集人数を20名増、逆に県立大学と競合する人間健康学部健康栄養学科を10名減
とした。今年度新設した教育学部学校教育学科が定員割れをしたことから、今年度の募集はより積極的
に行うこととし、推薦入試、AO入試での募集人数を増やした。
　松商短期大学部においては長野県立短期大学が募集停止となるため、志願者が増えるのではと考え、
積極的なアピールを行った。
①オープンキャンパス
実施日：4月23日（日）〈※短期大学のみ〉、5月21日（日）、6月25日（日）、7月23日（日）〈※短大一日体験併
催〉、8月6日（日）、8月20日（日）〈※短大一日体験併催〉、9月24日（日）　計7回
内　容：オープニングのオリエンテーション（マツナビ担当）、大学全体説明、学部学科説明、ミニ講義、
体験授業、AO入試説明会、特別講座（内容を変えて保護者説明会、推薦入試・面接対策講座、
志望理由書対策講座、WEB出願講座等）、入試・奨学金相談コーナ （ー事務職員担当）、学部学
科別相談コーナ （ー教員担当）、学生何でも相談コーナ ・ーキャンパスツア （ーマツナビ担当）、ラ
ンチ体験等
②入試相談会
実施日：10月14日（土）〈大学祭と同時開催〉、11月23日（木）、1月20日（土）、21日（日）
　　　　※保護者同伴が多いため今年度は1月の土、日に設定した。
相談内容：10月はAO入試、推薦入試等の相談が主、11月および1月は一般入試の相談が主であり、相談
人数は少なかった。
③高校生対象の授業公開
実施日：10月9日（月）※授業日となっている祝日
内　容：通常の授業の公開、相談コーナー
④高校生の大学見学受け入れ（バスツアー等）
内容：高校独自や進学情報業者企画の両方を積極的に受け入れた。
受入人数：のべ1,135名（※詳細はＰ374〜P375記載のとおり）
内容：大学・短大の説明および進路講話（進学の目的や高校卒と大学・短大卒の違い、社会で求められ
る力等）、キャンパスツア （ーマツナビによる）等
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⑤松商学園高等学校概要説明
実施日：5月22日（月）
内　容：大学希望者、短期大学希望者に概要説明
参加者：110名
※昨年度まで実施していた特別授業、事前説明会等は、受講した生徒および保護者に入学を前提として
いるとの誤解を与えてしまうという意見等から実施しなかった。
⑥高校訪問（営業）活動
年間を通じて定期的な高校訪問を実施した。
4月、5月：2017年度入学試験の結果（今年度は長野大学の公立化による影響から特に総合経営学部
総合経営学科の入学試験の難易度が上がったことも報告）および2016年度卒業生の進路
状況、在学生の状況等の報告。他大学への進学状況等についての確認。今年度のオープン
キャンパスのポスターおよびチラシの配布、高校教員対象の学生募集説明会の案内。
6月中旬：　指定校推薦の依頼および大学案内の配布、進路希望調査についての確認。県外の進学校
へも積極的に訪問した。
9月〜10月：指定校推薦入試や公募推薦について志願者数の確認
　　　　　　（※これを元に各学科の入学者数を予想）
11月〜12月：教育学部案内（教育学部の教員と長野県内の進学校を訪問し在学生の様子や本学教育学
部の特徴について説明し、受験を促した）
2月〜3月：春のオープンキャンパスの案内。一般入試で不合格とした生徒が多い高等学校には合格発
表日に高等学校進路指導室へ訪問し、状況報告と次回へつなげるフォローの実施。
　その他、部活動関係については強化部である硬式野球部、女子ソフトボール部の監督や入試広報室に
よる高校訪問を行い、部員獲得（学生募集）につなげた。重点部であるサッカー部、陸上部についても高
校生の大会等でのスカウト活動などを行い、志願者は増加した。
⑦進学ガイダンスへの参加、出前講義・模擬講義などの実施
ⅰ）県内高等学校での模擬面接（業者企画・高校単独企画）
　・さんぽう企画　9回 ・ライセンス企画　1回
　・キッズ・コーポレーション企画　1回 ・アドバンスパートナー企画　1回
　・高等学校主催　3回
ⅱ）進学ガイダンスへの参加
　〇一般会場：全33回
　・栄美通信企画　18回 ・さんぽう企画　9回
　・ライセンス企画　5回 ・アスミル企画（沖縄）　1回
　・昭栄広報企画　1回
　〇高校会場：全106回
　・さんぽう企画　51回 ・ライセンス企画　20回
　・キッズコーポレーション企画　16回 ・アドバンスパートナー企画　4回
　・ツートップ企画　1回 ・高等学校企画　11回
　・昭栄広報企画　3回
ⅲ）出前講義・模擬講義
　・出前講義、進路講話　全52回
　・模擬講義／オープンキャンパス　97回 ・マーケティング塾　8回
　　　　　　　高大連携：穂高商業高校　19回 ・高大連携：岡谷東高校　12回
⑧高等学校教員対象「2018年度学生募集説明会」開催
・長野会場／6月1日（木）・参加高校数19校：参加教員21名
・松本会場／6月2日（金）：参加高校数24校：参加教員28名
内容：入学者選抜試験の結果報告、2018年度入学者選抜試験の内容と変更点について、2016年度
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卒業生の就職状況等、各学科の特長等の説明。本学会場では終了後マツナビの案内による
学内見学も実施した。
※今年度も山梨県、新潟県上越地域の高等学校にも案内をしたが、県外高校からの参加はなかっ
た。
※長野会場は2017年度入学者選抜試験の難易度が上がったためか参加校、参加者数ともに増えた。
⑨資料（大学案内等）発送
　年間を通して高校生、保護者、高等学校や一般からの資料請求に対して資料発送を行った。大
学案内の発送は外部委託し、進学媒体やWebからの資料請求を含め年間4,347件（4,006人）に発送し
た。
　また、説明会、相談会等で取得した名簿と資料請求者名簿を基にした大学案内一斉発送、オー
プンキャンパス・短大一日体験入学、授業公開、入試相談会等のＤＭの発送数は、年間のべ87,557
件であった。
⑩広報ツールの作成および学生募集要項公開
広報用のツールの制作、広告媒体を利用した大学広報と学生募集を行った。
〇広報ツール制作
　・2018年度版大学案内パンフレット ・2018年度松商短大ナビゲーション
　・教育学部パンフレット（在学生紹介） ・沖縄出身者の学費免除チラシ
　・オープンキャンパス告知ポスター・チラシ ・オープンキャンパス等来場促進DMハガキ
　・高校生対象公開クリニック2017チラシ
〇Web媒体：本学ホームページ入試情報サイトへの入試情報掲載
　2018学生募集要項を本学ホームページ入試情報サイトへ掲載した。
⑪広告媒体等を活用した学生募集活動
〇電波媒体広告
　・松本大学、松商短大イメージCM展開
　　時間指定CM：長野放送/月・金・日11:00〜11:55
　・オープンキャンパス告知CM展開
　　5月〜9月（テレビ信州、長野朝日放送、テレビ山梨、新潟総合テレビ）
　・入試案内（一般入試・センター利用入試）告知CM展開
　　12月〜2月放送（テレビ信州、長野朝日放送、テレビ山梨、テレビ新潟）
　・あづみ野FMラジオ番組協力（出演および提供）（年間）
〇新聞・雑誌広告
　・信濃毎日新聞：紙上入試ガイド9/18、大学院生募集広告10/22、新年広告1/4、大学セン
ター入試解答連動広告1/15、教育学部入試日程告知1/19・3/3・3/7
　・長野県民新聞：長野県の高校案内7/1、オープンキャンパス告知7/8、飛翔オープンキャン
パス告知7/11、正月号（短大連合広告）1/1、正月号（大学連合広告）1/1、飛翔
入試日程告知1/1、教育学部入試日程告知1/25
　・長野日報：　　オープンキャンパス告知8/10、入試案内10/2
　・朝日新聞：　　新潟で受験できる大学・短大のオープンキャンパス情報7/13、長野県私立大
学・短大受験案内10/6
　・中日新聞：　　教育学部入試日程告知1/19
　・教育学術新聞：全国私立大学連合広告10/11
　・山梨日日新聞：大学センター入試解答下広告1/14、教育学部入試日程告知2/10
　・山梨新報：　　オープンキャンパス情報7/10
　・新潟日報：　　大学センター入試解答下広告1/14、教育学部入試日程告知2/10
　・上毛新聞：　　入試ガイド9/12
　・沖縄タイムス：沖縄受験広告特集
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　・琉球新報：　　沖縄受験広告特集
〇進学情報誌
　・大学通信：　　「君はどの大学をえらぶべきか」
　・夢のデザイン塾：「マナビュー」記事広告掲載
　・教育新聞社：　Motto大研究オープンキャンパス情報、Motto大研究最新入試・出願情報、
保護者向け進学情報「進学とお金」
　・廣告社：　　　「逆引き大辞典」
　・ライセンスアカデミー：「長野県オープンキャンパスブック」、「新潟県の高校生のための進路応
援」、「大学受験Guidebook」、「大学・短大進学の手引」
　・さんぽう：　　「大学まるわかり辞典」、「短大まるわかり辞典」、「進路ナビ長野県版」
　・キッズコーポレーション：「進路計画」関東甲信越版
　・ハーツ：　　　「沖縄地方試験ガイドブック」
　・マイナビ：　　「進路のミカタデータブック」
　・栄美通信：　　「進学浪漫ライト」
　・フロムページ：「願書請求インデックス」入試直前号
〇Webサイトへの広告掲載
　・長野県教育委員会ホームページバナー広告
　・フロムページWeb広告企画
　・グーグル・アドワーズ（インターネット誘導広告）
〇各種協賛広告
　・松本山雅うちわ広告協賛
　・高校野球長野県大会うちわ広告協賛
　・デパートゆにっと広告協賛
〇連合企画
　・長野県私立短期大学協会8短大合同学生募集企画チラシ、新聞広告、TVCM放送
〇看板等の広告
　・長野駅前ながの東急百貨店正面玄関前看板
　・テレビ松本松本駅デジタルサイネージ広告（年間）
〇スポーツスポンサー
　・松本山雅協賛スポンサ （ー年間）
　・春の高校新人伊那駅伝大会協賛（3月）
　・信濃グランセローズ協賛スポンサ （ー年間）
　・松本クロスカントリー大会協賛
⑫その他企画等
ⅰ）第13回松本大学ミニコンサート＆公開クリニック2017開催
　　開催日：12月2日（土）
　　講　師：東京佼成ウインドオーケストラのメンバーを中心とする日本の第一線で活躍してい
る演奏者
　　内　容：吹奏楽の楽器別講習会、ミニコンサート、公開クリニック
　　参加者：県内高校8校、136名
ⅱ）マツナビ（M@tsu.navi）の育成および研修
　　マツナビはオープンキャンパスの運営や、大学見学におけるキャンパスの案内、高校生から
の主に学生生活面での相談の対応を行い、入試広報室の後方支援として活動している。登録者
は今年度100名を超えた。この活動のためには、学部学科説明等に必要な充分な知識やコミュニ
ケーション能力が必要となるために、新人研修やマナー講座、オープンキャンパスの前後には
説明内容についての研修、準備、終了後の反省会を毎回行った。
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　　オープンキャンパスの研修会ではリーダーや役員が中心となり、自ら制作したサポートペー
パーを基に担当各セクションの研修を行った。また、定期的に学部学科を越えてメンバーが集
まり、普段からコミュニケーションを深めることで、個々の能力やお互いを知り合い、マツナ
ビの一体感や連帯感を強くした。
　（主な活動）
　　・4月／マツナビ新入参加者募集説明会、志望理由書提出、集団面接を実施
　　・5月／新入生顔合わせ、研修会
　　・11月／2016年度反省会と研修、役員の選出および引継ぎ
　　・12月／年間反省会・新役員研修
　　・4月〜3月までに計7回のオープンキャンパス、2回の入試相談会、1回の高校生のための授業公
開の運営
2）入試業務
ⅰ）募集要項の作成
　・2018年度松本大学学生募集要項
　・2018年度松商短期大学部学生募集要項
　・2018年度大学院学生募集要項
　・その他2018年度学生募集要項（編入、帰国生、留学生、社会人）
　を作成し、本学ホームページ入試情報サイトへ掲載した。
　　また、すべての入試においてWeb出願としたため、その環境を整えた。
ⅱ）入試問題の作成
　　学内担当者と外部作題者との連携をとり、入試問題を作成した。また、出題ミスが無いように校正は
出題者だけでなく、第三者を交え入念に行った。
ⅲ）入学試験
　＊今年度は下記の入試区分で入試を行った。
総合経営学部
総合経営学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期・自己推薦）、AOⅠ・Ⅱ期、
編入学Ⅰ期・Ⅱ期、一般A日程（2日）、B日程、C日程、センター
試験利用Ⅰ期・Ⅱ期、Ⅲ期、留学生入試、社会人入試
観光ホスピタリティ学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期・自己推薦）、AOⅠ・Ⅱ期、
一般A日程（2日）、B日程、C日程、センター試験利用Ⅰ期・Ⅱ
期・Ⅲ期、編入学Ⅰ期・Ⅱ期、留学生、社会人入試
人間健康学部
健康栄養学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期）、AO入試、編入学Ⅰ期、
一般A日程（2日）、B日程、C日程、センター 試験利用Ⅰ期・Ⅱ期、
Ⅲ期、社会人入試
スポーツ健康学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期）、AO入試1期・2期、編
入学Ⅰ期・Ⅱ期、一般A日程（2日）、B日程、C日程、センター試
験利用Ⅰ期・Ⅱ期、Ⅲ期、社会人入試
教育学部 学校教育学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期）、AO入試、一般A日程
（2日）、B日程、C日程、センター 試験利用Ⅰ期・Ⅱ期、Ⅲ期、スカ
ラシップ・センター 利用スカラシップ、社会人入試
松商短期大学部 商学科・経営情報学科
特待生推薦入試、指定校推薦、公募推薦（前期・後期・自
己推薦）、AOⅠ期・Ⅱ期、一般A日程、B日程、C日程、センター
試験利用Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、社会人AO、留学生入試
松本大学大学院 健康科学研究科 前期・後期一般入試、後期学内入試、社会人
ⅳ）入試委員会の開催
　開催日：5月12日（金）、6月29日（木）、10月5日（木）、1月18日（木）、2月22日（木）、3月15日（木）
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　※内容については入試委員会からの報告のとおり
ⅴ）入試問題検討部会開催
　開催日：6月18日（日）・11月4日（土）
　参加者：学内担当者と外部作題者
　※内容については入試問題検討部会の報告のとおり
（2）大学広報
１）学報「蒼穹」の発行
・発行：6月、9月、12月、3月（年4回）
・体裁・部数：16P〜20Pオールカラー印刷、約3,300部
・配布：学生の保護者、長野県内高等学校、行政、後援会のOB・OG、県内の高等教育機関、報道機関
等に送付。オープンキャンパス、学内イベント、来訪者等へも積極的に配布。
２）松本大学ホームページ
・公式サイトリニューアル
　公式サイトのデザインやコンテンツを整理し見やすく且つ使いやすいものにするため各部署や教職員か
らの要望を収集・検討・分析し、年度末までにリニュ アールを完了した。
・情報発信・情報公表
　大学の状況や活動についてのリアルタイムな情報発信に努めた。また、定められた情報公表を行った。
３）マスコミへの情報発信（ニュ スーリリ スー）
　報道機関への情報発信（ニュ スーリリ スー）の窓口として対応を行った。また、リリ スーした内容はホーム
ページに掲載するとともに、学内の掲示板にも掲示した。
・リリース件数年間70回以上、報道：年間500件以上
４）新聞等掲載記事・広告掲載紙等の収集管理
　新聞や各種コミュニティ紙に掲載された本学関係の記事、および広告掲載紙について収集し保管した。
５）広報委員会（全学）の開催
・開催日：5月12日（金）、7月31日（月）、11月2日（木）、1月18日（木）、3月15日（木）
・内容：学報「蒼穹」の特集内容の検討、リレーコラム原稿依頼、あづみ野FMの番組出演について

